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Este trabalho busca discutir a vulnerabilidade de uma economia 
doméstica frente à situação estrutural de seu balanço de pagamentos 
e da conjuntura dos fl uxos internacionais de capitais, principalmente 
em contextos como o do período da crise fi nanceira internacional 
de 2008. Para tal é proposto o resgate das contribuições de Keynes 
e dos aspectos centrais da economia monetária, sobretudo frente às 
transformações promovidas pela globalização fi nanceira, iniciada na 
década de 1970. A dinâmica das contas do balanço de pagamentos 
permite identifi car o grau de autonomia de uma economia frente aos 
capitais externos, bem como a dimensão do raio de manobra para a 
adoção de políticas econômicas domésticas.
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